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ABSTRACT
ABSTRAK
Tingginya penggunaan lahan permukiman pada suatu wilayah mengakibatkan
terjadinya kerawanan akan bahaya lingkungan seperti bencana kebakaran. Bencana
kebakaran dapat mengakibatkan kerusakan harta benda, kerugian investasi,
kehilangan pekerjaan dan juga dapat mengancam jiwa. Oleh karena itu diperlukannya
informasi tentang rawan kebakaran pada permukiman berkaitan dengan lokasi dan
area dalam bentuk peta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan
tingkat kerawanan kebakaran permukiman yang ada di Kota Banda Aceh. Penelitian
ini menggunakan sistem informasi geografis serta metode interpretasi visual,
pengharkatan (scoring), pembobotan dan overlay. Dari hasil yang telah dilakukan
dapat disimpulkan bahwa di Kota Banda Aceh tingkat kerawanan tertinggi seluas
320,59 Ha, atau 14,02% dari wilayah permukiman, tingkat kerawanan sedang seluas
1734,60 Ha atau 75,85% dari wilayah permukiman, dan Tingkat kerawanan terendah
seluas 231,78 Ha, atau 10,13% dari wilayah permukiman.
Kata Kunci: Tingkat Kerawanan Kebakaran Permukiman, Overlay, Weighted Sum.
ABSTRACT
The high use of land settlement in the region resulted in susceptibility to
environmental hazards such as fire disaster. Fire disaster can result in property
damage, loss of investments, loss of employment and also can be life-threatening.
Sothe information about the susceptible area to fire, related to the location and area in
the form of a map is needed. This research aims to analyze and mapping the level of
fire disasterof area in Banda Aceh. This research uses a Geographic Information
System and visual interpretation methods, scoring, weighting and overlay. The results
from this research can be concluded that the highest susceptibility level area in Banda
Aceh is about 320.59 hectares, or 14.02% of the residential areas, the
mediumsusceptibility level area is about 1734.60 ha, or 75.85% of the residential
areas, and the lowest susceptibilitylevel area isabout 231.78 ha, or 10.13% of the
residential areas.
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